Botanical Composition of a Phalaris-Dominant Pasture 5 Years after the Introduction of Intensive Rotational Grazing by Edwards, Nicholas J. et al.
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